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【図書館★施設紹介 その２】
昨年度の改修工事を終え、きれいで便利になった図書館の施設をご紹介する新シリーズ。
２番目にご紹介するのは 「語学学習室」 です。
１階入口から自動ドアを通ると、閲覧室の手前右手に「語学学習室」があります。この部屋には、
語学関係の本とDVD等の視聴覚資料が並んでいます。
DVD等の視聴覚資料は、医学・看護学の専
門資料が中心ですが、映画やドラマのDVD
もあります。見たい資料のケースをカウン
ターまでお持ちください。
「禁帯出」シールが貼ってあるもの
は館内で、貼っていないものは
貸出可能です。
語学関係は、主にTOEIC、
TOEFL等資格試験の問題集
や発音トレーニングの本など
が並んでいます。
借りて帰ることもできますし、
語学学習室内のPCで利用す
ることも可能です。ヘッドセット
も貸出しています。
ただし付属資料はカウンター
にありますので、開館時間中
にお越しください。
＊本だけの利用であれば、24時間
利用可能です
DVD
TOEIC
受けようかな
語学関係 DVD
ブースは４つ。DVD・CD・ブルーレイ・VHS等が
利用できます。
おおー
【図書展示「ビジュアル本特集」】
図鑑や図録などを集めた図書展示
「ビジュアル本特集」 を開催しています。
病原体から滋賀県の航空写真まで、 幅広
く、見た目重視で集めてあります。
重たい本・大きい本が多いので借りて帰る
のは大変ですが、 その場で座ってご覧にな
るだけでも楽しめるのではないかと 思います。
じめじめむしむしするこの季節、色鮮やか
な写真や図で 一足お先に気分だけでも梅雨
明けしちゃいましょう！
【映画上映会が開催されました】
学生企画による映画上映会が、図書館２階アクティブ
ラーニング室にて以下の日程で開催されました。
前半：６月２２日 後半：６月３０日
どちらも１６時半～上映開始
【Library Book Bazaar ! mini 開催】
図書館で不要になった図書を無料でお譲り
する 「Library Book Bazaar! mini」 が、
久しぶりに帰ってきました。
図書館1階ラウンジにて、６月１日～３０日ま
で開催しました。
今後また継続して実施する予定です。
お楽しみに！
上映した映画は、中国のドキュメンタリー映画「収容病棟」です。
約４時間にわたる長編で、前半・後半２日にわけての上映となり
ました。集まった人は、みなさんとても熱心に観ておられました。
図書館では、みなさんからのイベント企画を募集しています。
まずはカウンターまで、ご相談ください♪
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【図書館バイトのおすすめ本 Vol.2】
図書館でアルバイトをしている学生に、おすすめの本を教えてもらう
コーナーの第2回目です。今回は6年生のSさんが登場！さすがのコメ
ントで、有名なあのシリーズを紹介してくれました。図書館２階国試対
策コーナーに並んでいますので、ぜひご活用ください。
【夜ぷち、始めました】
附属図書館では、毎週火・金曜日に「ぷち講習会」を 開催していますが、１１：００～と
１６：３０～という時間設定のため、なかなか行く機会がないという方もいらっしゃるかと思い
ます。 そんな方におすすめ、夜のぷち講習会「夜ぷち」が スタートしました！
定期試験、ポリクリの自主学習・レポート、国家試験の勉強に参考書は必須ですが、私
はその中でも海馬書房のSTEPシリーズを強くお勧めします。
学生に人気の参考書としては、STEPシリーズの他に、「病気がみえる」や「標準」シリー
ズ、「病態生理できった」シリーズがあり、またよりハイレベルな内容を求める方であれば、
ハリソン内科学やネルソン小児科学を使っておられるかもしれません。
私も国家試験の勉強の中で、これらの参考書は部分的にはすべて使ってみたことがあ
りますが、私は勉強の導入にはSTEPシリーズが最適だと思っています。STEPシリーズ
で他にはない最大の特徴は、病態や症状１つ１つについて詳しく、「なぜそうなるのか」と
いう理由が書かれていることです。もちろん、現代の医学ではまだ原因のはっきりしないこ
とも多いですから、それについては「まだ原因がわかっていない」と、これもまた丁寧に付
記してあります。国家試験の勉強量は膨大ですから、覚えるには単純な暗記よりも病態
生理を理解することが重要になってきます。「標準」シリーズやハリソン内科学はSTEPシ
リーズより詳しく、専門的ですが、病態生理についての解説は物足りません。ただSTEP
シリーズの弱点として、図表が少ないことがあります。その点は、皆さんに大人気の「病気
がみえる」でカバーできます。
国家試験に万能の参考書というものは存在しませんから、それぞれの参考書の長所を
理解して、うまく使っていかれるとよいと思います。STEPシリーズにあまり縁のなかった
方はぜひ一度手に取ってみてください。
「STEP」シリーズ 海馬書房
開催日：木曜日
開催時間：18:00～ （15分程度）
集合：附属図書館カウンター前（予約不要）
内容：PubMed（主に医学系欧文論文検索）
：医中誌Web（主に医学系和文論文検索）
：JCR（インパクトファクターを調べる）
：Scopus（論文の被引用回数を調べる）
：学内所蔵検索CanZoの使い方
：その他いろいろ
９月末までの
限定企画！
お気軽に
お越しください
